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摘  要 








































Transfer pricing has become a heated topic in China nowadays. This article 
attempts to explain, based on the transfer pricing tax system theory, the inevitability 
of the existence of the transfer pricing issue by comparing the economical principle 
with taxation principle of the said issue. This article introduces the origin and 
development of transfer pricing in Unite States, OECD, and China respectively. And 
it also reveals the innovation and progress of transfer pricing in USA, OECD, and 
China by balancing the state tax benefit and investor’s normal interest. 
This paper subsequently analyzes the recent changes and trends of China’s 
transfer pricing tax system by making a diachronic review of China’s tax system on 
transfer pricing and a synchronic contrast between China and OECD’s tax system for 
the transfer pricing.   
 Finally, the paper points out the alternative strategies for companies. As for 
companies, it emphasizes the necessity of comply with China’s transfer pricing tax 
system, the importance of function and risks analysis ,selection of transfer pricing 
methodology and profit level indicator at the auditing period. It elucidates the 
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第一章  绪论 
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第一章  绪论 
1.1 选题的背景 
目前中国税务机关对转让定价越来越重视。反避税立法越来越频繁，越来
越规范。2008 年 1 月 1 日实施的《企业所得税税法》及其实施条例第六章“特







让定价调查共立案 192 户，结案 173 户，弥补亏损 13.44 亿元，调整应纳税所
得额 89.5 亿元，企业补税入库 9.87 亿元，比前一年增长 45%。2008 年全国转
让定价调查立案 174 户，结案 152 户，弥补亏损 7.5 亿元，调增应纳税所得额
155.5 亿元，补税入库 12.4 亿元。2008 年全国调整补税超过千万元的案件 23
件。深圳市地税局对某企业补税达 4.23 亿元，是我国迄今为止个案补税金额
大的反避税案件。 




行为。安永会计师事务所发布 2007 年—2008 年全球转让定价调查报告，该事务






















   本文全篇采用比较研究的方法来分析中国转让定价税制，同时理论结合实
际，举例说明转让定价在实务中的操作性。 
    论文框架： 
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